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Supply chain atau rantai pasok adalah hal yang penting dalam suatu 
perusahaan. Terutama pada suatu industri manufaktur. Supply chain atau rantai pasok 
merupakan suatu proses dari hulu ke hilir yaitu dari barang mentah sampai barang 
jadi serta proses sampai ke tangan konsumen. Supply chain merupakan suatu kegiatan 
berkelanjutan yang memerlukan efektifitas dan efesiensi untuk menghemat waktu dan 
biaya. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik dalam suatu rantai pasok.   
Praktik kerja magang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa Universitas 
Multimedia Nusantara. Penulis melakukan praktik kerja magang pada perusahaan PT 
Sinar Sosro. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di 
industri minuman terutama teh. Penulis mendapat kesempatan untuk magang di salah 
satu Kantor Penjualan Wilayahnya yaitu Kantor Penjualan Wilayah Banten pada 
divisi administrasi, sales, dan sales promotion.  
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